




Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit operasional atas fungsi pembelian 
dan penjualan yang dilakukan oleh PD. Hutama Waserda. Tujuan atas dilakukannya 
audit operasional adalah untuk menilai kegiatan operasional perusahaan apakah 
sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang berlaku secara efektif dan efisien. 
Penelitian ini juga dilaksanakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada 
pada prosedur pembelian dan penjualan barang perusahaan dan berusaha 
memberikan rekomendasi untuk tujuan perbaikan pada perusahaan. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan menggunakan metode yaitu penelitian literatur dengan 
melakukan studi pustaka sebagai landasan-landasan teori untuk mendukung dan 
menambah wawasan peneliti, dan metode penelitian lapangan, yaitu dengan 
melakukan penelitian langsung pada objek penelitian agar dapat memiliki gambaran 
yang lebih jelas. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pemeriksaan yang 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam 
fungsi pembelian dan penjualan perusahaan yaitu: pelanggan tidak dikenakan sanksi 
atas keterlambatan pelunasan piutang, Karyawan bagian gudang merangkap bagian 
pengiriman, Permintaan pembelian dan pesanan pembelian dilakukan secara lisan, 
Penerimaan barang dilakukan juga oleh bagian pembelian, Keterlambatan 
pembayaran hutang ke supplier. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, 
peneliti merekomendasikan perusahaan untuk hendaknya membuat kebijakan 
pengenaan sanksi bagi pelanggan yang telat membayar atau melewati jatuh tempo, 
membuat pemisahan fungsi antara gudang dan pengiriman barang, membuat 
kebijakan untuk menggunakan dokumen dalam setiap melakukan permintaan dan 
pesanan pembelian yang diotorisasi dan ditandatangani oleh pihak terkait, 
memisahkan tugas bagian pembelian dari tugas menerima barang dari supplier 
,membuat anggaran yang lebih baik lagi setiap ada pembelian kredit harus selalu di 
update pada anggarannya sehingga dapat melakukan prediksi yang lebih baik, dan 
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